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田杉競教授記念論文集
献辞
回杉 競先生は今年6月20日をも司て満63歳の誕生日をお迎えになり p 京都
大学教員停年規程にもとついて来春3月31日に経済学部の教埋から退かれるこ
とになりました。
先生は中小企業論，労使関係論，マーケッティング論などの分野の理論的な
らびに実証的研究に重点をおいて経営学の研究に専念され，斯学の発展と後進
の養成にすくなからず貢献きれました。しかし，先生の貢献は本学部の経営学
科運営の中心としてのご活動にとどまるものではありません。日本経営学会，
経営史学会，日本経済政策学会などにおいて永年にわたって学問的交流をふか
めるために尽力されてきたことを特筆すべきでありましょう。
京都大学経済学会は先生の学恩に感謝の意をあらわすべく『経済論叢』の今
秋11月号を記念号として編集することを予定しました。紙幅の制約のために一
部の方々にしか執筆をお願b、することができなかったことは遺憾でありますが，
先生のご薫陶をうけた後進の誠意をこめた労作を一冊にまとめた記念号を先生
に捧げうることは，わた〈しども一同のこのうえない慶びであります。
さいごに，先生が今後ともますますご健康におすごしになり，学界のために
いちだんとご活躍なさることを衷心からお祈りいたします。
1971年9月7日
経済学部長 大野英一
